


















su voz simpática y promekdora a
las del pueblo todo a las de los ve·
nerables varones que sintieron el
Canfranc en sus primeros pasos y
que ya no cejaron en su noble y
patriótico empeño.
Hemos creído de interés el enga-
lanar nuestro periódico con estas
páginas que son timbres m u)' hon-
rosos de la historia local yenlazan.
do ti ayer con el hoy venturoso,
rendir este testimonio de admira-
ción a los jaqueses que fueron, a
aqudla pléyade de hombres de
buena voluntad, de reciedum-
bre de espiritu, y sembradores de
la semilla que hoy nos brinda con
el ¡ruto en sazón, ópimo y ventu-
roso, f. ~.
CICLO DE CONfLRENCmS
Don Manuel Lorenzo Pardo. el ilustre
ingeniero director tecnlco de la Confede·
ración Hidrográfica del Ebro. tuvo a su
cargo la conferencia del domingo último.
Al presentarlo elocuentemente el Or. Mi·
ral hizo resaltar pi talento poderoso del
disertante, después de glosflf brevemente
el tema base de la conferencia.
El Ebro y el Pirineo. comienza el ora·
i dar, no pueden en una charla de este ca-
I rácter, disociarse; existe entre ellos una
intima dependencia; sin el Pirineo, el Ebro
no podrfa existir y resultada más dIficil
que ahora la vida de la zona esteparía
aragonesa y catalana. Al calor de la idea
de mejorar las penosas condiciones de
existencia en tales zonas. surgió la glan
concepción de la Confederación del Ebro
que muy pronto gozó de todas simpa lías
porque además de otras ra~ol1es la vo.lu~
tad y el tesón de sus orgamzadores COlnel·
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,




aqu~llas raras virtudes, poseidos
de júbtlo y entusiasmo indescrip-
tibles, felicitan hoy calurosamente
con toda la efusión de su alma, y
con la lealtad y franqueza carac-
terística de a:-agoneses, a S. M., a
V. E. )' dignlsimos compañeros
Je Gabinete. f envía un público y
solemne testimonio de su profun-
do respeto. sincera gratitud e ili-
mitada adhesión.
«(Madrid, 26.-4't5 tarde.- Mi-
nistro Fomento, Presidente Ayun-
tamiento, Jaca.-Mi gratitud a la
felicitación que en nombre de esa
localidad dirige V. a S. M., al Go-
bierno y a mí, es tan grande como
grande ha sido la honra que me
ha cabido al tener el honor de leer
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Reslo de Espafta 5 pesetas ano.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
tenle y vibrante la alegria de sus
VeCllIl)S. Imponente rnanifeSUlción
se l.:ungrcgó ero [a Casa Consisto-
ría I pa ra ex presa r su agradecI-
llllento a las Autoridades. De este
sano regocijo se hiZO participe al
Estado con los siguientes telegra-
mas:
Alcalde Jaca al Excmo. Sr. Pre-
siJenle dd Consejo de .\1.inlstros.
-Los habitantes de esta ciudad,
sin ,j¡s:inclón de clases ni color
polftlco. acaban de presentárseme
en pacifica y ordenada manifesta-
ció;), pn:sldlda por la Junta ges-
tora del ferrocarril de Canfranc:
con el 'oayor }úbilo pronuncion
lOdos entusiastas vítores y acla:na·
ciones a S. M.. a V. E. y demás
Poblado de Arañones recientemente construido.
ministros, rogándome la inmedia· en 13sCortes el proyecto Canfranc,
ta co;nunlcación del siguiente te- Ideal justo y constante de los no-
legrama. bies aragoneses )
Al .\1inlstro de Foment0: «(Madrid, 27.-12 mañana.-Mi-
Excmo. Sr. -L<ls obras gran- nistro Fomento Sres. Lardiés. Pe-
des se deben a los grandes hom- quera, Gavln y d(·más firmantes
bres; la lectura en las Cortes del --Pláceme sobremanera vuestra
proyecto del ferfLlca rril Ca n fra nc espon tá nea fel ici tación. La j u ven-
será un título imperecedero de I tud que estima el engrandecimien
gloria para S. M. )' el Gobierno I lO oc su patria y que a él procura
que felizmente rige los destinos de contribuir con sensatez y cordura,
esta nación, inspirándose en las ha sido si~mpre la juventud estu-
I más nobles y elevadas ideas de pa~ diosa, a la que envla un afectuoso
I triotismo, justiCIa y conveniencia abrazo.--José Luis Albareda.1l
de los Intereses públicos, haudqui- •••
rido con ese acto las simparias ge El texto de este telegrama es
nerales, y derecho a un eterno simpático en extremo. De él se de·
agradecí m ien to Este veci nda rio duce que las j uven tudes jaq uesas
siempre sumiso al Gobierno cons- representadas en 1881, por los se-
tituído. amante cual otw dI.. la Ii- nores de que se hace mención 8n
bertad y progreso, y si ngularmen te el mismo, im pu Isadas por estfm u
afecto a los hombre adornados de los de progreso para Jacal unieron
lACA: Una peseta trimestre.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~




putada a Cortes. con este exoresi-
Va y sentido telegrama:
«Ministro de Fomento acaba de
leer proyecto de ferrocarril de
Huesca a Francia por Ayerbe, Ja-
ca y Canfranc. Enhorabuena ¡Vi.
va Aragón!»
El Gobierno estaba formado en
aquella fecha (uctubre 1~81) por
D. Práxedes Mateo Sagasta, \\<1r-
qués de la Vega Armijo, D. Fran-
cisw Ca macho, D. Arsenio Martí~
nez de Campos, D. Francisco de
Paula Pavla. D. Venancio Gonzá
lez, O. i\lanuel Alonso Martlnez.
D. José Luis Albareda, y D. Fer-
nando León y Castillo.
La noticia ca I;SÓ en la ci udad
Una explosión tan intensa de
entusiasmo, que los cronistas de
aquellos tiempos dicen que nun-
Ca en Jaca se habla hecho tan pa-
1881-1928
DEL CANFRANC
Cuarenta y siete años justos y ca-
bales se cumplirán el día 25 del
próximo octubre, del suceso gra-
t(simo para Aragón de haberse leí-
do al Gobierno de S \1. por el ;\\i
nistro de Fomento Sr Albareda el
proyecto de ley relatIVO a otorgar
1<.1 concesión de un ferrocarril des
de Huesca a la frontera por Ayer-
be. Caldearenas. Jaca y Canfranc.
La noticia fué transmitida a Ja-







































Asl puede calificarse la tarde de ayer
en esta bellisima CIUdad.
La inauguración del Canfranc atrajo so
bre Jaca innumerables forasteros. Y esto,
unido a los muchisimos veraneantes hizo
que nuestra ciudad pareciera una urbe
abigarrada. cosmopohta y populosa.
Jaca vestfa de fiesta. Sus balcones 1
ventanas cubiertos aparecian de los coio
res de la enseña bendita de la Patria En-
tusiasmo en la multitud, emocibn grandí·
sima en todos los jaqueses. Era dia de
gloria, era tarde de fiesta.
De la inauguración del Canfranc era es
perad~ e.1 paso. de nuestro amado Rey.
del eXimio PreSidente del Consejo D. MI'
guel Primo de Rivera y allisimas autorida·
des que les acompañaban: con ellas se
encontraban las autoridades de nuestra
ciudad.
Son las 4 y minutos de la larde. La mu
titud se agolpa ante la escalinata del hel-
llIosísil1lo Paseo de Alfonso XIII.
Allí se encuentran, mezcladas, autorida·
des y pueblo; este pueblo tan fervoroso
de las InstllUciones. y tan amante de. su
Rey y de sus gobernantes. Se hace el si
lencio que impone la emoción para luegu
traducirse en vilores cerrados, en aplau
sos cariñosos al Rey sabio y al Rey bue-
no. Llega en hermosisimo auto que
mismo. diestro, pilota. Y su simpática \'
e~regia figura arranca exclamaciones dI;'
cariño, aplausos ensordecedores.
j o puede descender nuestro amad
Re}'. Recibe el saludo respetuoso del pUf'
blo, en ia persona del Teniente de Alc(l
de D. José I ovales, los vitores fervor'
sos, henchidos de afecto de su pueblo, ¡j,
este pueblo nobilisimo e hidalgo. y part\::
raudo el automóvil regio, dejando ent!
110sotros, la emocibn y el rendido cariño
hacia su soberanla y Majestad.
Lástima no pudierfl: permanecer uno~
minutos más,. para recibir nuestro Rey la
prueba fehaCIente de cariño de eslos mono
tañeses hidalgos y huenos.
Ahora el interés se concentra en la es·
perada llegada del eximio General Exc\::-
lentisimo Sr. D _Miguel Primo de Riverd,
el gobernante cumbre para quien laca
guarda y guardara, respetos merecidos}'
afectos cordiales bien ganados.
A la hora señalada llega el auto en el
que viene el excelso General. Y otros lltU·
chfsimos autos en los que llegan las res·
tantes autoridades y el dignisimo Alcalde
de la ciudad D. Francisco Garcia. La mul'
titud continua abigarrándose, entusias·
mada, anhelante de tributar rendido ha'
menaje de gratitud y de cariño al eximo
gobernante.
Formados están los somatenistas que
pasan de 300, presididos por sus dignlsi-
mas Jefes militares, Cabos y Subcabos
del Dist,·ilo.
Es que se va a bendecir su Bandera¡ la
Bandera del Somatén jacetano. Prepara
do está el altar, que la Purfsima preside,
artlstica y belllsimamente exornado. jun'
to al altar el dignfsimo Sr. Obispo ofician"
te} rodeado del clero castrense y caledra
licio. Y la madrina de la Bandera la dis-
tinguida señora de Garcfa Aib~r, dona
Obdulia Laclaustra.
Acompañantes de honor en esta fista
de paz, en este dfa de gloria, junIo la
madrina de la nueva Bandera son la diS-
tinguidas señoras doña Maria Guthl de
Brindo por V. M. por la familia Rt:al y por l.
Nación ~pal'lola. .'.
En tren organizado especialmente, pa·
saron el tunel hasta Forges d'Abel.losje-
fes de Estado con todo su acompañamien
lO. Se les lributó en esta zona francesa
honores mihlares por fuerzas allí reumdas
para este objcto_
Hubo un champagne de honor en el que
se ratificaron los sentimientos de que se
habia hecho gala en Arañones.
.'.
El Presidente de la Reptiblica francesa, Mon-
sieur Doumergue contesta a Don Alfonso en fran-
cés y en forma muy entusiasla.
Estoy profundamente conmovido dice de
los términos calurosos y emotivos con que Vues-
tra Majestad ha expresado los sentimientos que
le animan en este momento solemne de la aperlu-
ru al tráfico de esta vla internacional que ¡erá un
nuevo lazo de unión entre Francia y Espal'la.
Hace ya mucho tiempo, en verdlld, que esta ba-
rrera de los Pirineos, reputada antiguamente co-
mo infranqueable, fué vencida por la alracción
de pueblos vecinos, de pueblos de una misma san-
Il;re, saturado!l de una misma cultura e igualmen-
te enamorados del progreso.
Pero los carriles que el arte de los ¡n~enieros
y el lrabajo paciente de los obreros, han conver-
tido en camino de hierro 3 trav0; del wanilo y
salvando profundos abismos, conslituyen algo
así coma un.simbolo denotador de nuevos deseos
de acrecenlar con mas fervor mils fuertemente.
de crear, en fin, nuevos lazos de union entre las
dos grandes naciones que tenemoa el honor de
representar.
Eu el terreno económico y comercial, la rela-
ción alcanzani. evidentemente. un desenvolvi-
miento mayor cada dia, pese a las dificuhades que
puedan suscitar alguna vez la oposición de inte-
reses para cuyo caso debemos esperar en el triun-
fo de la legalidad, yen el buen deseo de los go-
bernantes.
En Marruecos, los dos paises conscientes de
la necesidad de una constante cooperación, su-
pieron en la hora del peHgro unir sus armas para
la victoria.
Inspirados en este mismo espíritu de colabora-
cion lle trabaja hoy eu el elamen de los proble·
mas de la paz, coincidentes en practicar una po·
lítica de tolerancia y de progre!lo que es lo ma-
yor garalllia de éxito en la obra de civilización.
Aparte otras razones elislentes para la franca
unión de los dos pueblos, de su más leal com-
prensión sin duda alguna que acrecienta su acer-
camiento, el ideal de la paz, este espirilu de soli-
daridad humana Que Vuestra M¡,jestad ha evoca-
do con elocuencia y con acentos de sinceridad.
Intérprele del pueblo frances que no ha olvida-
do la !lolkitud de V. M. para BUB hijos, ~ictilllas
de la guerra, saludo hayal Soberano cuyo reina-
do ha dado lugar a un perfodo de dicha y prospe-
ridad para España; SAludo al Presidente y miem-
bros del Gobierno auxiliares esclarecidos y devo-
tos de V. M. osi como a la noble nación espailola
a la que me complazco en renovar aqulla seguri-
dad de mi firme adhesión.
Agradezco 8 V. M. haber asociado en sus feli-
citaciones a los técnicos y obrero!! que han cola-
borado a la conslrucción del nuevo transpirenili-
ca asi como a los represenlantes de la prensa de
ambos paises.
En nombre de Francla dirijo 1111 mAa cordial sa-
ludo a cuantos aqul han venido de todas partes
de España y muy principalmente es mi saludo pa-
ra esta vieja e hislorica provincia que con su
concurso puso el primer jalón para la realización
de la obra común.
fr,.cuentes. Franela, republicana, y Espana. mo-
nárquica; constitucional y parlame11laria la prime-
ra, en suspem!ion de estos principios la segunda,
que busca afano§8 las modalidades para restable-
cerlos purgados de errores y defectos que una
larga y amarga elperiencia puso de relieve entre
nosotrOS; una y otra son por iliCual paladines de
los postulados que la conciencia universal impo-
ne: amor a la paz; i~ualdad ante la Ley; respeto
al derecho; solidaridad humana.
Asi, Señor Presidente. \'0 loe enorp:ullezco de
representar en este acto, por derecho constitu-
cional y oor el amor y la confianza de Espat\a. a
un pueblo grande por su historia y por su noble-
za, culto y moderno, y en su nombre y con el re-
frendo del Jefe de Mi Gobierno, saludo en Vues-
Ira E:tcelencia a la representación de la francia.
guia gloriosa de pueblos en la que siempre que-
remos seguir viendo la nación amiga y fiel a la
que hemos de corresponder con iguales senti-
mientos.
Reciban también con V. E. Mi felicitación y
saludo el Gobierno que le asiste en las dificiles
hlliciones del mando, los tecnicos y obreros que
han aporlados a la ejecución de esta obra su cien-
cia y su trabajo y los portavoces de la opinion
pública, que difundiendo la crónica de sucesos
como este al que asislimos, contribuyen a que la
Humanidad fortalezca su propia estimación yel-
tienda e intensifique el amor entre los sere!:.
Alzo M.i copa, Señor Presidente, por la nación
francesa y por V. E.
aquella zona, fueron decoradas espléndi-
damente, constituyendo Ull marco de gran
visualidad para la fiesta, para el cuadro
severo y bello que ofrecfa la estación in-
ternacional, totalmente llena de hombres
de gobierno. autoridades, funcionarios de
todos los ramos obstentando sus unifor
mes y divisas, La llegada del Presidente
Doumergue y del Rey de España, se ca·
racterizó por su grandeza y severidad.
Fue un acto de emocian intensa aquel en
que los dos jefes de estado cambiaron su
saludo efusivo y Francia y España por sus
altas representaciones afirmaban, ante una
obra de paz y progreso. su franca amis-
tad. sus mutuos intereses.
Para hacer relación detallada, carece-
mos de espacio y tiempo, pero preciso es
recoger algunas notas muy interesantes
como los honores rendidos por el Batallón
de Montaña. fuerzas de excelente presell p
tación yel desfile marcial, en el que for-
mó una compañia de Carabineros manda-
da por el Capitan señor Diaz. El Presi·
dente hizo un cumplido elogio de este ac-
to y ante la grata impresión que produjo,
hubo parabienes y felicitaclOnCli para los
jefes de cazadores y para el Teniente Co-
ronel de esta Comandancia asistente al
acto.
CCIl las Ilormas protocole rías se cele-
bró el banquete y en él S. M. El Rey pro·
nunció el siguiel1te discurso:
SENOR PRESIDENTE:
Vencida!! las dificultade!! y entorpecimientos
que, por cuusas bien dolorosas y justificada8, re-
tardaron la coronación de lo obra que hoy inaugu-
ramos, ha llegado el dia en que V. E. Y Yo poda-
mo;;, balo la bóveda del túnel u través del cual se
ha tendido esta nueva vla de comunicación, dum08
la mano tan efusivamenle como impone el senti-
miento de 10$ dos pueblo~ que tenernos el hOllar
de representar: Espai'la y Francia.
y tal hecho se realiza en dlM de paz y prospe-
ridad para lus dos paises que, unidos en lógico y
cordial esfuerza de colaboración ante el difícil
problema del ProtectoTltdo de Marruecos, han en·
contrado al fin la :;olución para resoh'erl0, en be-
neficio de dicho pals y de toda la HUlllanidad, que
no puede 1l10'Strarse indiferenle 11 los avances y
prog resos de 108 principios universales de civili-
zacion, asequibles a todasltlll razas Yreligiones.
Por otra parte, P.spafla y Francia e8trechan ca-
da dia mas su~ relac¡one~ sentimentales, de cul-
tura y de comercio, yes natural que procuren in-
lenslficar del mismo modo 8US comunicaciones.
que esta nueva via viene a hacer mas fáciles y
L. O.
Jaca, 15 de Julio de 19'.28.
auge de la Confederación. son capaces
de obviar los escollos y de eludir las as
perezas que siempre se enfrentan a estas
grandes empresas.
Al hacer, más tarde alusión a laexposi-
ción de Basilea. hizo nolar que los e!lca-
sos trabajos que pudo presentar en ella la
Confed.:.ración del Ebro, recien organiza-
da aun. retuvieron poderosamente la aten-
ción del comité director suizo. Fobre todo
en cuanto al capilulo de aprovechanllento
integral dI' la cuenca, y fué tal el interés
despertado que se arordó celebrar en Es·
paña. precisamente en Aragen la reu-
nión próxima a fin de conocer los detalles
de estructura de la confederacion.
Señala el pensamIento de construir la
(rasa del Ebro:>, y muestra un dibujo iné-
dito del proyecto de la misma_ jUlltamente
con varios gráficos de In estudIado sobre
aprovechamientos fluviales y f(\(estales.
Con frases llenas de emoción y de en
lusias!1lo habla del eanfranc, del Pirineo y
del Ebro terminando con bellas palabras a
proposito de la Montaña, que cefraron






A las 9 y media llegó ayer a nuestra es·
tación h~rrea el tren regio. Paró unos mi-
nutos. los ~reC1SOS para el cambio de
la máquina. dando ésto ocasión a que la
ciudad tributase al 1Il0narCH entusiasta y
delirante homenaje. El Ayuntamiento pre-
sidido por el alcalde ejerciente señor No·
vales cumplimentó al egregio viajero y al
Sr. Primo de Rivera que le arompañaba.
El pueblo hizo gala de su adhesión al Rey
con vítores y aplausos. tan sentidos. tan
fervientes. tan entusiastas que D. Alfonso,
visiblemente ell1odonado. no sabia cómo
agradecer. Departió cariñoso con el señor
Novales, interesándose por las cosas loca
les. Le informó el señor Novales de la
marcha de la Universidad de verano, del
entusiasmO jaques por esla obra de cultu-
ra recalcando principalmente. la grata re·
sonancia que tiene en el extranjero- Al
Rey le hicieron muy buena impresión es
tas noticias y las oyó con Interés V com·
placido.
En la estación se habla congreg':tdo la
ciudad en masa, )' unánimemente, como
obedeciendo a un acuerdo tacito y a un
sentir general se pedía al Rey que se de-
tuviera en esta ciudad, que paSase unas
horas. unos minutos en Jaca. donde son
tradicionales y sentidos los sentimientos
monárquicos, la adhesibn al Trono.
Hallábanse entre el púhlico las niñas
del Colegio de Huérfanos de la guerra que
veranean en Jaca. El Rey de!Jartió con
ellas, interesándose visiblemente por la
colonia para la que probablel1lellte y para
años sucesivos se establecen'! en Janl \11U1
residencia especial.
Pocos momentos ante!) de parti( el tren.
momento de delirante entllsiasmo, Primo
de Rivera. dijo al alcalde que a su regreso
de Aranones, f1largaría en jata lo más po-
sible su estancia y que en su visita a
nuestra ciudad le acompañaría el Ministro
de Fomento. .'.
AcoplAdo ellren regio a una magnifica
locomotora engalanada vistosamente, con-
tinuó su marcha hacia Arañones teatro del
magno acontecimiento que se iba celebrar
Ya es sabido Que las dependencias de
El paso de S. M. el Rey
por Jaca
-----
dfa en un todo con el pensamiento de
Costa que fué su precursor.
La Confederación, formada por distin-
tos elementos ciudadanos asociados, obra.
a pesar de su depend~ncia del gobierno
de la nacion, con cierta auton01l1la logra-
da sencillamente en cuanto se conoció su
carácter y en cuanto se supo de su eslruc-
tura.
Explica luego la constItucIón del citado
organismo y lee brillantes párrafos de una
conferencia suya pronunciada en .\ladrid.
a propósito del aprovechamiento integral
(agrlcola. fluvial, forestal etc.) de la zona
del Ebro pasando más tarde a referir da·
tos concretos sobre los trabajos que se
efectuan y que son todos realidades tan
gibles. que solamente han podido COllse-
guirse a fuerza de una cooperación deci-
dida de los distintos elementos y la intro·
ducción de las más modernas conquistas
científicas.
Recuerda las fantásticas cifras del per-
$onal empleado, las cantidades fabulosas
de dinero invertido. el progreso tan ex-
traordinario que conseguirán las regiones
beneficiadas en cuanto las obras algunas
atrevidas, otras diflciles, adelanten, yase-
gura que solo la elevación de lIIir~s de to
dos los que contribuyen de algun modo al
-
•
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor,32 -Jara
A m a Se desea para crior en casade los pallres.
Dirigirse a la Calle del Carmen n.O 16
2.° izquierda.
También hemos tenido mucho gusto en
saludar al ilustrado Presidente del Conse-
jo de AdministraciÓn de La Voz de Ara-
gón, don Rambn Lacadena, Marqués de
La Cadena, que con su bella esposa e hija
pasará el verano en Sil casa de esta ciudad.
Pasan unos dias en Jaca nuestros que-
ridos amigos y compaJieros en la prensa
D. Estanislao Trlcas, Secret<lrio de Cá-
mara de Huesca y O. Antonin(l Arnal,
Capellán Castrense.
Actua en el Teatro Unión jaquesa la
Companla de Conchila Ordoñez con éxi·
to muy brillante.
La ComiSión organizadora de las fiestas
conmemorativas del C.mfranc está siendo
muy felicitada por el éXllo que en los mis-
mos alcanza, pues ha sabido proporCIonar
al vecindariO unos dias de solaz muy en
armonia con el grato suceso que se festeja.
Con objeto de tomar posesión, por ha-
ber sido trasladado a preSTar sus serdcios
a la Dirección General de Obras Publicas.
conforme a 10 que tenia solicitado, salió
el día 17 pMa Madrid, el Ayudante de
Obras Publicas, don Pedro Zubero. }' en
la irnposibihdad de despedirse de todos
sus amigos y relacionados, lo hace desde
estas columnas .
Dicen desde Canfranc que hallándose
trabajando en las obras que se realizan
en Arañones los obreros Manuel Figó Za-
pata, de Lérida, y Pedro Abadla Mur,
soltero, de 34 años, natural de Barbastro,
tuvieron la desgracia de caer de un anda·
mio, causándose heridas de bastante grao
vedad.
Las Hermanas del Culegio do'! Santa Ana obse.
quiarán a su Titular Palrona con los siguientefi
cultos.
Ola 25. por la larde a la;:; 6 y Ill~dia r0511rlo,
Salve, guzos y adoradon de la reliquia de la San-
..-
Ola 26, a las 8 ¡\-\isa de COlllunión udministra·
da por ell1rno. Sr. Obi>lpo. A las 10 y medill Mi-
Sil cantada por las Hermanas y Senorilps educan-
dllS. Con exposición de >lU Divino Majest/ld.
A las B y medill del Illisrno dill d¡¡rú principio la
novena y sermón a cargo de l1n orador sagrado.
Los qne confesados y COlllUlglldos visilaren en
dicho dla la Iglesia de Santo Domingo podrün ga-
nar indulgencia plenaria.
Por el Ministerio de Fomento se ha con-
cedido la cantidad de 142.000 pesetas des-
tinadas a la defensa forestal del Valle de
Canfranc.
Por reciente Real orden se ha suprimi-
do la oficin.. móvil (estafeta ambulante)
de Huesca a Tardienla y Jaca.
En su lugar se han establecido las SI'
guientes estafetas ambulantes: Una de
Huesca a Tardienla y Canfranc, desem-
peñada por un oficial de la Principal de
Huesca.
y otra de Zaragoza a Tardienta y Can-
franc, a cargo de un ollcial de la Princi-
pal de Zaragoza.
El trayecto de Tardienta a Canfranc
sera servida conjuntamente por ambos
oficiales.
Las salidas de dichas oficinas móviles
serán segun este horario:
Salidas: Ü<' Zaragoza. a las 7'35 (tren
231), de Huesca, a las 8'58 tren 229), de
Tardienta a las 10 \tren 26).
·Uegada a Caniranc a las 16'05.
Retorno: Salida de Canfranc a las
12'30. Uegadas: A Tardienta él las 17'50,
a Huesca a las 18'04 y a Zaragoza a las
19'47
(¡acetillas
El Somatén. como veis, Excmo. Sr .• vi-
ve aquí vigoroso y pujante. formando
vanguardia para defender el orden y
afianzar la paz y el bienestar de los pue-
blos .
Con el lema, Paz y paz, llegaremos
a que España sea rica y fuerte y poderosa
y respetada.
EXcmo. Sr.: En nombrf' de esta ciudad
os agradezco el honor que nos habeis dis-
pensado. Exclllos. Sres. Ministros. Se-
ñor Gobernador: gratitud tambien y digo
naos aceptar el homenaje de este modes-
to lunch.
Nuevamente toma la palabra el Exce-
lentísimo Sr. D. Miguel Primo de Rivera.
Me felicito y celebro que este acto se
haya convertido en un acto de intimidad
y de afecto.
Yo recojo esas manifestaciones y deseo
que la juventud que nos siga, reco-
ja también esa espiritualidad para en-
grandecernos y que la Patria se engran-
dezca en la paz y en la alegria, que la ale-
gria es patrimonio de las almas buenas, y
alegrfa y paz son cualidades de las inteli-
gencias ordenadas. Hagamos entre todos
un conglomerado fuerte en espiritualida
des, en amor a la Patria, en afecto a Es-
paña.
y en ese empeño nos ayudará la mujer
que. ella, como esposa, y corno ma-
dre, es tónico de nuestra alma y forta-
leza de nuestros esplritus. Si nos unimos
todos, la España victoriosa de los siglos,
la España gloriosa de hoy, será siempre
victoriosa y será triunfadora.
Por ella brindo, por España, por su
Bander.a gloriosa siempre y por vosotras
aragonesas, mujeres españolas, por vos·
aIras Que sois la alegria y sois tónico y
sois atractivo, de nacionales y extran-
jeras. (Grandes aplausos).
Para que nada faltara, hasta hubo su
poquito de baile, amenizado por la Banda
de Galicia.
y llegó la hora en que tuvo necesidad
de marcharse el Excmo. Sr. Presidente
del Consejo de Ministros. El pueblo jace·
tano a poderlo, no hubiera consentido la
marcha del eminente general que se ha
ganado todo el afecto recio de esta gente
brava y recia e hidalga y generosa, nun-
ca como ahora tan pródiga en devociones
yen cariños.
El Excmo. Sr. General Primo de Rive-
ra ganó el afecto de la ciudad jacetana.
Devoto suyo, al escuchar las admiracio-
nes del pueblo, me complace hacer llegar
hasta su autoridad esa ingenua manifesta-
ción de sus gobernados.
El Presidente tuvo la gentileza de salu·
dar en el Hotel donde veranea a D. San-
llago Ramón y Cajal, acto con gratamente
acogido por el publico que fué subrayado
por una espontánea manifestación ante la
morada del ilustre histólogo.
Jeca y sus hombres probado tienen ya
su cariño. Que el General bravo, y el sa-
bio legislador, cumbre de voluntad, pa·
tricio entre los patricios sepa, que en Ja-
ca tiene corazones plenamente entrega-
dos a su devoc¡(JIl. que ganó a fuerza de
ser bueno y patrido y fuerte.
Un hogar de afección sincera C0l110 la
raza es.
Pur ser asf, devoto de Jaca, admirador
del caudillo y del gobernante. yo felicito
a Jaca, a sus autoridades eclesiásticas,
IIlllitares y civiles todas, al Ayuntamiento
dignísimo, al Jefe del Somatén, al pueblo
entero jacetano, a la lI1uier jalluesa sobre
todo, a esta estirpe de hombres, deciuda-
danos y de madres que l)Qr si sólos basta·
rfan a hacer glorioso el nombre de jaca y
mas glorioso su hidalguisilllo historial.
Quise venir, orgulloso. a presenciar
vue:.tra fiesta. Pronto de v'osotros me iré,
más llevaré en el alma un recuerdo sagra-
do imborrable de vuestras hidalgufas de
vuestros valores. de vuestras prendas mo-
rales. Que todos reconozcan vuestras vir·
tudes, COlllO yo humilde, las supe apre-
ciar, entre vosotros, y en las forzadas le-
janías.
Loado sea este jaca, y bendecidos sean
sus hombres. ¡Viva Jaca!
A.ntonino Arnal.
Capellán 1.· del Ejército.
ción de los mas grandes sentimientos. Y
l :atalllña cuna del Somnlten, y la cuenca
iJe Aragón que dió nombre a un R"'lIlo y
dió nombre a una Región Y la residencia
de esludiantes llamada a pregonar la hidal
guía aragonesa y la cultUra de España.
T.·stigos. el Excelenlf¡¡imo Sr. Presiden'
te del (:onsejo de Mimslros. los altos re-
presentantes de la Iglesia y de la milicia
y el pueblo. todo el pueblo formado de tCr
das las clases sociales, de bellezas foras-
tenis)' propias que abrillantan este cua·
dro.
El SomaTen de jaca se sentira orgullo-
so de lanzar y acariciar nuevamente y pa-
ra sIempre ese canto bendito de hace vein·
te siglos y que inspira nuestro lema. Paz
y paz y huena voluntad iViva España!
,,\1uchlsimos aplausos).
y u)ma la palabra el Excmo. Sr. D. Mi·
guel Primo de Ri\'era_ Acabamos-nos di·
ce-de celebrar un acto honorabilísimo.
de prender en el pecho de la madrina de
esta Bandera de la paz, la inSignia de la
enseña gloriosa de la I)atria y de colgar
en el ojal del Sr. Gobernador de Huesca
la inSIgnia de somatenista honorario, re·
galo de cariño y de devoción de los so-
matenistas de Jaca. Tengo entusiasmo y
tengo fé en el somatén español, instilu·
ción que agrupa en su seno a hombres
energicos, amantes de la Patria, plenos
de honor y de ca TIlia y de empeños, para
sostener la santa paz, basamento de todo
orden y prospeTldad de los pueblos.
Enlazada se halla esta lnstitucion entre
el pueblo y los Jefes y Oficiales del Ejér-
dto. por los que visten el uniforme en ac-
tivo y por la otra clase de ciudadanos
amantes siempre de su Patria y de su pros-
peridad que es orden y uue es paz. Yo me
enorgullezco de presenciar y presidil os en
este momento, en estos efluvios de amis-
tad. en cortejo tan brillante. No me olvi-
dare nunca de este dfa, 18 de Julio. He-
mos venido a inaugurar el Canfranc puer-
ta de España abierta a los pueblos y he·
mos venido aqui. a jaca, de donde ha de
transcender a esos pueblos, nuestra cultu-
ra nacional y nuestras virtudes, comuni-
cada por esos profesores de lluestra Uni·
versidad.
Me acordaré y no olvidaré a Jaca, por
esas 25 huérfanas que, en el ambiente de
esta ciudad hidalga, y en el cariño de sus
hijos, tienen no solamente una escuela si-
no también un hogar, fortaleza de sus es-
píritus y energfas de sus cuerpos. De todo
ello me acordar~ de esta hidalguía y de
esta fecha memorable para España y para
laca. (Sentimos no saber traducir fielmen-
te el bellísimo dircurso de nuestro gene-
ral). iViva España!
Grandes, muchlsimos aplausos.
y cedió la palabra al Sr. Gobernador
que en sentidas frases caldeHdas de afecto
e impregnadas de elocuencia nos mostró
su gratitud, primero al Excmo. Sr. Gene-
ral Primo de Rivera que logró iluminara a
España el sol de la justicia y de la paz; a
la ciudad de Jaca después, florón de esta
tierra, ramo de flores que embellece a Ara-
gón, y al Somaléll ya los jacetanos, ternu-
nando con un ¡Viva Esoaña! siendo muy
aplaudido.
Antes de descender del estrado el ilus-
tre montañés don Domingo Miral, alma de
nuestra Universidad presento al Presiden-
te, a los alumnos extranjeros qUIenes fue-
ron sal udados cordialmente por el general.
Seguidamente y despues de desfilar el
Regimiento de GaHcia y Somatenes ante
el Excmo. Sr. general PTlIlIO de Rivera y
demás Autoridades, el Excmo. Sr. Presi-
dente, Autoridades, Somatenes y invita·
dos fuimos generosamente obsequiados
con delicado lunch, en el Parque Espana.
La música de Galicia amenizó el acto.
Presidieron el lunch las Autoridades, Ma·
drina y Su cone.
Terminado el lunch, el dlgnísimo sefior
alcalde D. Francisco García Aibar leyó
unas bellisill1as cuartillas que sentimos no
poder reproducir textualmente.
Como Alcalde· nos decía-me congra-
tulo que el aclo que aquf acaba de cele·
brarse haya sido presidido por el Excelen-
tisimo señor Presidente del Consejo de
Minhtros realzado por concurso de Minis-
tros y altas autoridades.
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Urruela, doña Modesta Estefanffl de Mi- !
ral. doña Dolores Lacasa de Larasa. doña'
Rosario Cordon de SOlO. doña Josefa Be- !
rit~ns de Pueyo. doña ,\<\8001ita Ouplá de 1
Sánchez-Cruzal, doña Josefina Belio lie 1-
..\lIué, doña Virginia Iluel de Campo y
dona Maria Mur de St"rrano.
y IllS sei'loritas ¡'11M Moreno. Prlar
Belrán. Julia Marrae!), Josefma Tajahuer·
ce. COl1chita Lacasa. Pilar Laeasa. Pilar
Bandres. Maria y Josefina Pueyo. Amelía
Garcia, Marina Castejón. Maruja I~uácel.
Trini Periel y Pilar Pueyo. tocadas las be·
IIIsimas señOritas. todas ellas. de la clásica
mantilla española.
Resumen: un ralllO de dislinrión y de
belleza ofrendado a la B~ndera de la paz
y del amor, a la Bandera del Somatén de
jaca. en la tarde de ayer. tarde evocado-
ra y belllsima y sin rival en los anales his-
tóricos y bellos de la bella ciudad ¡acetana.
Por las anchas avenidas de nuestro lin-
do Paseo de Alfonso XIII. marcial yagra-
deciendo el entusiasmo popular nuucha el
bravo General, el acertado y querido Go-
bernante. Esta revistando a la fuerza del
Somatén. a los soldad:...s del ciVIsmo y de
la paz. Es su creador, es su caudillo. Son
la cohorte que sostendrá la paz y el orden
yel progreso, en todos los llIomentos, de
la Patria.
Para acompañar a la Bandera hermana
llegó de Huesca la Bandera del Somatén
oscense. Con ella, nutrida representación
de la querida Huesca ...
Formando frente al altar, corno en pues-
to de honor 12 somatenistas jacetanos lu·
ciendo garbosos y orgullosos sus flaman-
tes fusiles ...
Llega nuestro general al altar, y se pro-
rede inmediatamente a la bendición, que
hizo, como decimos. el Ilmo. Sr. Obispo.
I:n puesto preferente se encontraba el
I:xcmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad.
~!o habfa terminado la bendición y el
Lielo piadoso, aun quiso refrigerarnos un
poquitín más con su lluvia de bendición
la tarde gloriosa y plácida. mas el pueblo
"e' m8ntuvo firme y en su puesto, y las
nubes se mostraron indulgentes y buenas.
y lomó la palabTA la dislinguida Madri-
na. Su discurso fué breve, pero hermoso.
Al amadrinar esta Banrtera, vivo-nos
leda-una hora de las mas emocionadas
le mi t:xistencia. Bendecida esta Bande-
!a por el Representante dignísimo de CflS-
lO, no tiembla mi lIIano porque mi emo-
Ión se ve acompañada por el conocimien-
to de que con vuestras \'irllldes ciudada-
'as, con vuestra intachable conducta y
on el sacrificio de vuestras vidas, si fue-
ra preciso, sabrels enaltecerla
No necesitais estímulos, pero como
mujer española, comll aragonesa, como
madre. yo sé que henchidos como yo de
entusiasmo y df' amor a la Patria grande,
una e indiVisible, sabreis por esa Bandera,
bajo sus pliegues, hacerlA triunfadora y
\'encedora siempre. iViva España! Viva
el Somalén!
Nutridos aplausos premiaron su belli-
sima discurso.
Seguidamente leyó unas cuartillas el
meritlsimo jaqués O. Juan Lacasa para
quien el dfa de ayer debió ser un dfa de
los más grandes de su vida de luchador y
de enamorado de su Jaca. Veía por fin
realizados sus sueños, sus quimeras, pre-
miados sus trabajos por el Canfranc y
era natural que su satisfacción fuera in-
mensa, C0ll10 r:inguna.
Sería inoportuno-nos decía-que des-
pués de las encendidas frases de la seño-
ra madrina, quisiera yo tejer un nuevo y
más entonado himno a nuestra bendita y
mil veces gloriosa Bandera. pero por mi
calidad de vocal del somaten, debo hocer
resaltar tres circunstancias, la fecha elegi-
da, el escenario que Ocupamos y los testi-
gos que la presencian. Tres mil años antes
de Jesucris¡to exis!fa Jaca y desde enton-
tes, no hubo nunca en estos valles E:scena
tan solemnf:. Y derribada fué una muralla
natura~ de más de 400 kilómetros para
que su comercio y la cultura y la espiri·
tualidad de los pueblos se confundan en
estos sus allpectos de progreso y de vida.
El escem rio ya lo veis: San Juan de la
Peña, reconquista) el ingente Pirineo,
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Tejidos. - Novedades. - Géneros de punto
- -
SOBRINO DE MANUEL ANANOS
•
Sección Je Ropa Blanca. Admirablemente surtida, el comprador encontrará en ella cuanto pueda apetecer-juegos de dos prendas para señora desde 3'8) pesetas._
Juegos de (res prendas de!=de 9'75 peselas. Todo bordado. mano.- Juegos color de tres prendas para niños desde 6 peselas.--Ropitas para recién nacido.-
Faldones, Vestiditos. Juegos de caml tamafto extraordinario desde 17'90 peset.,.-Mantelerfas desde 6 pesetas .
fajas todo goma calidad seda muy buena 7'90 pesetas
VENTAS AL CONTADO ECHEGARAY, 10.--JACA
•
PRECIO FloJO
e b· s Se arriendan inde-a 1n a pendientes para áu
tomóviles. Razón en esta imprenta.
SE ALQUILAN
Dos tiendas en la calle del Carmen, 14.




Para aumentar la puesta de las gallinas
y demás aves, facilitar la muda y curarles
de ciertas enfermedades, nada más indica-
do que los polvos titulados cLA BUENA
PONEDORA, de la casa Vilmorin de Pa-
rís. De venta a 0'00 pesetas paquete en
Para una lar¡,;"a y perfecta conservación
de los huevos.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
PERSIAI'JAS
LA JACETANA







Por cesar en el negocio de sederla y rnercerla liquido desde hoy
todas las existencias a precIOs sumamente baios.
A comprar j~n inmejorables condiciones hasta que se agoten los
1-!éneros les invita en su establecimiento Echegaray. núm'7,
OEBAlios
Santo Domingo
1i'EM~O fU 1M QVI 01 AL.,
del20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.-
Id. sin ropa, 9 id.-Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
lO) n60no) enOijelln con ln nnmnon
{fra!?des reóajas el7 lodos los arlíclIlos. --- @e ¡izleresa vep el 0'95









Oe edad de 15 años en adelante se admi·
tirán en la FABRICA OE CALZADOS de
José Buesa Campo
trabajo seguro por todo el año.
I montadas en todos los tamaños)' coloca
1 das en sus huecos. Precios econÓmicos·
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
Guadañas, hoces, azadas. picos, mangos,
etcetera .
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
NOTABLE BA lA EN L()S PRECIO,
! DE LAS GRADAS C'NADIENSES
Juan García
En Sanjüesa
Se arrienda o vende finca situada en la
carretera de Pamplona, frente a la Esta-
ción del ferrocarril. Consta de casa con
dos pisos, otro edificio para almacén o tao
lIer y huerta. Informur3 D. Javier Ancil,
Mayor, 26. - Sangilesa.
deHijosCorresponsal en JACA
MEDICO
ESTABLECIMIE TO FUNDADO EL AÑO 1845
PI..a de SO" fellpe, núm. 8
IIpartado de Correos núm. 3t.·ZIlRA~OZA
-
Cuentas de imposición en metillco con Int.rés
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En la8 imposiciones Il plazo
fijo de un ailo, 4 por 100. En las imposicio, nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por
tOO anual. En IlIs im¡wsiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio por 100 de interés.
préstamos y descuentos
Prestamos con rirmas, sobre ValOt'"es, con monedas de oro, sobre resguardos '!e im¡wsiciones he-
chas en este Banco. Descuento y Negociaci6n de Letras y EfeclOs Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publicos. Pago de cupones. Car-
tas de Crédito. Informes comerciales. -Comisiones. etc.
••••••••••••••••••••••••
nfiNOEL ftLONSO INISTERRfi
FonESSE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓK
NIÑOS.-PARTOS.-MEDICINA
EN GENERAL
CONIULTn DE 12 n2 nfilOR 41··JfiCfi
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por lOO anual
» » un mes.. 3 » »
• 'tres meses 3'50 ' »
» ,seis meses 4 » :-
» , un año.. 4'50 » ,
CASA CENTRAL;
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime I, numo 1
ZARAGOZA
CA 1\ DE AHORROS ..
Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
lO se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES;
Alagón, Alhama de Arag6n, Almazán, Ariza Ale-
ca, Belchite, Binéfar, Calamocha, Cuenca, Gua-
dalajllra, Haro, Huele. Monreal del Campo, Sá-
daba, Santo DOll1inp;o de la Calzada, Sos, Taran-
c6n, Tauste, Zu~ra.
fiGENClfil DE CnJfiS DE fiNORROI nns DE 90
La 25.000 - Mariano Cavero - Jaca+
Esta casa dedica a su distinguida clientela la gémga mayor que se ha visto
Medias de 5 pesetas a 2 ., Medias de 6 pesetas a 2'50
